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Prakata 
' Alam semula jadi adalah khazanah yang amat 
berharga kepada manusia walaupun kegiatan manusia sering 
mehgancamnya. Manusia dari masa kesemasa seringkali 
berusaha untuk membinanya walaupun tidak seindah dan 
seyjempurna kejadian asalnya. Antara ciptaan manusia yang 
unik adalah taman zoologi atau yang biasa dikenali dengan 
zoo. Ini adalah kerana di antara usaha-usaha manusia itu 
hanya di zoo mereka cuba menyatukan tiga unsur atau komponen 
utama hidupan yang membentuk alam semulajadi iaitu manusia, 
haiwan dan tumbuh-tumbuhan. 
Melalui pengajian ini saya membuat tinjauan sejauh 
manakah manusia berjaya dalam perancangan mereka dibidang 
ini dengen memberi tumpuan kepada perancangan Zoo Negara 
Malaysia sebagai fokus kajian. Sehingga kini kebanyakan 
kita irienganggap perancangan atau hal ehwal yang berkait 
dengan zoo menjadi tanggungjawab ahli zoologi, walhal pada 
hakikatnya kejayaan'pengatur caraan ketiga-tiga unsur amat 
bergantung kepada prinsip-prinsip perancangan yang baik. 
Insyallah dengan berbekalkan ilmu senibina yang 
telah dipelajari serta dengan sedikit pengalaman semasa 
membuat kajian ini saya dapat menyumbangkan pemikiran dalam 
bidang penganalisaan perancangan. Semoga usaha saya ini 
dapat memperkaya penulisan mengenai seni perancangan zoo, 
sekalig'us dapat dimanfaatkan oleh para perancang pada masa 
yang aRan datang. 
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Pengenalan 
Oleh kerana pihak pentadbiran di Zoo Negara tidak 
dapat memberi kerjasama membekalkan maklumat yang terperinci 
mengenai pelan dan sistem perancangan di Zoo Negara, maka 
perlu dimaklumkan bahawa kajian ini telah banyak berdasarkan 
kepada pemerhatian serta kesimpulan yang dapat dibuat 
daripada sumber maklumat yang amat terhad. 
Sumber Rujukan 
Di Malaysia hampir tiada bahan tertulis tentang 
senibina dan perancangan zoo, apalagi yang dikarang oleh 
anak tempatan. Umumnya bidang zoologi dibincangkan. atau 
dikaji sebagai salah satu cabang biologi. 
Buku-buku senibina berkaitan dengan pusat rekreasi 
yang didapati di perpustakaan juga tidak menyentuh mengenai 
zoo. Oleh kerana hambatan inilah saya telah merujuk buku-
buku tentang tabiat haiwan urttuk mengetahui hakikat, 
kesukaan dan sifat haiwan sahaja. 
Bagaimanapun, terdapat empat buah bahan yang belum 
dicetak iaitu tulisan oleh Kurator Zoo Negara dan kertas 
kerja oleh pelajar universiti luar negeri yang diperolehi 
daripada koleksi bahan pendidikan Zoo Negara dan seorang 
kenaIan. 
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